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Rendkívül érdekes szegedi szem-
mel és a minket különösen érdek-
lő délvidéki problémák szemszö-
géből olvasni Huszti József hatal-
mas munkáját A szerző maga mint 
szegedi egyet, tanár volt tanúja a 
..legnagyobb álmú kultuszminisz-
ter" életművének és munkatársa 
a Polgáriiskolai Tanárképző Inté-
zet szegedi elhelyezésére vonatko-
zó intézkedéseiben. Innen könyve 
szegedi vonatkozású részeinek kü-
lönös élményszerűsége. De az 
egész műnek is bizonyos élmény-
szerűséget biztosít az a ritka ki-
váltság, hogy az író „Európa leg-
dinamikusabb kultuszminisztere" 
özvegyének előzékenységéből fel-
használhatta „az Alföld szerelme-
sének" gazdag jegyzetfüzeteit, me -
lyekben híven tükröződnek annak 
az embernek legtitkosabb gondo-
latai és tervezgetései, aki a maga 
bevallása szerint „dolgozott, ta-
nult folytonosan". Serdülő i f jú-
korától vezetett feljegyzései, me-
lyeket nagy történeti érzéke bi-
zonyságául mindég gondosan meg-
őrzött, végigkísérik egész életét és 
segítik Husztit abban, hogy Kle-
belsberg törekvéseit keletkezésük 
eleven dinamikájában ábrázolja, 
hogy ifjúkori terveiben megpil-
lantsa már a kultúrfölény és neo-
nacionalizmus apostolát, a férfi-
ban viszont csodálja a Julián-
egyesületek megalkotójának tö-
retlenül fiatalos lendületét. így a 
jegyzetek segítségével valami 
nagy egységbe foglalhatja egész 
életművét. 
Huszti nem életrajzot akar írni. 
mert erre nagyon helyesen az időt 
a történeti távlat elégtelensége és 
a még túlságosan eleven személyi 
vonatkozások miatt nem látja el-
érkezettnek. Mégis, mikor külső 
életkörülményeinek alakulását és 
a személye körül dult harcokat 
csak háttérben maradó kísérője-
lenségekként tárgyalja és Klebels-
berg alkotásai felé fordítja egész 
figyelmét, ép ezáltal írja meg Kle-
belsberg igazi életrajzát, melyből 
szellemi arculata tiszta körvona-
lakkal bontakozik ki előttünk. 
Szinte fölösleges is többet tud-
nunk életéről, mint azt, hogy 1875 
november 23-án született az Arad 
vármegyei Magyarpécskán, 1904 
—10-ig segédtitkár, majd titkár 
volt a miniszterelnökségen, 1910 
—14-ig közigazgatási biró, 1914— 
17-ig kultuszállamtitkár, 1917-ben. 
miniszterelnökségi államtitkár és 
Kolozsvár képviselője, 1919-ben 
Sopron képviselője, 1921-ben a 
második Bethlen kormány belügy-
minisztere, majd 1922 június 16.-
ától 1931 aug. 19.-ig kultuszmi-
nisztere. 1932 okt. 12.-én kezdődik 
földön túli élete, mely elhallgat-
tatott minden gáncsot. A csonka-
ságunkból való kibontakozás pe-
dig meghozta kultúrpolitikájának 
teljes igazolását. 
Az a „küldetéses" önfeláldozás, 
mi ezeket a kereteket kitölti, az 
igazi élete Klebelsberg Kunónak. 
„Klebelsberg küldetéses ember 
volt — üti meg Huszti mindjárt 
könyvének első mondatában az 
alaphangot, s ilyen pregnáns meg-
határozásokban gazdag lesz em-
berábrázolása — földünkre külde-
tett, hogy legmélyebb elesettsé-
günkben a magyar kultúra érté-
keinek megmentésével és további 
gyarapításával „nemzeti balsor-
sunkkal szemben" felvegye a har-
cot. „Életének végső értelmét e-
feladat hűséges teljesítése adja." 
Már miniszterelnökségi kishiva-
talnok korában „államférfiúi for-
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mátumú bürokrata", aki — nem 
hiába nemzetiségi vidék szülötte 
— a kiegyezés korának gondtalan 
optimizmusában meglátja a nem-
zetiségek elégedetlenségében rejlő 
veszélyt és annak káros voltát, 
hogy „tervszerű nemzetiségi poli-
tikánk még nincsen." Nemzetiség-
politikai vezérkönyv kiadására ké-
szül tehát és aggodalmai a Huszti 
által első ízben értékesített Zichy 
Tivadarral folytatott levelezésben 
jutnak kifejezésre. Szerencsére 
azonnal a cselekvés terére is lép-
het, mert 1904-ben az i f jú minisz-
teri titkár megalapíthatja áz Ázsi-
ában visszamaradt magyarok fel-
fedezésére indult Julián-barát ne-
vét viselő egyesületet, azzal a cél-
lal, hogy megmentse a Horvát-
Szlavonországban és Boszniában 
élő magyarságot. Ezirányban sze-
rény önmegtagadással, de ritka 
találékonysággal és szervezőerővel 
kifejtett munkásságát az Eszéken 
megjelenő Szlavóniai Magyar Új-
ság nem győzi dicsérni 1914 ja-
nuár 11-én tíz éves munkásságát 
méltányoló cikkében. Iskolákat, 
népkönyvtárakat alapít, gazdasági 
továbbképző tanfolyamokat ren-
dez, jó olvasmányok- és népkalen-
dáriumok kiadásáról gondoskodik, 
ösztöndíjakat osztogat, hogy „dél-
re szakadt magyarok tehetséges 
gyermekeiből balkáni hivatásuk 
számára előmunkásokat neveljen", 
akik rokonszervet és megbecsülést 
tudjanak tartalékolni részünkre a 
horvát, szlovén és bosnyák lakos-
ság között. A magyar népsűrűség 
emelése a peremvidéken szintén 
fontos szerepet játszik terveiben, 
melyek később, kultuszállamtit-
kár és miniszter korában mind-
jobban kiszélesednek. Ekkor már 
tervszerűen igyekszik kiépíteni 
balkán ifjak magyarországi egye-
temi tanulmányait és a magyar 
egyetemeken a balkán nyelvek és 
ismeretek tanítását: „Tudományos 
ítéleteink révén hatalommá len-
nénk, melytől a balkáni népek 
politikai körei és publicistái félné-
nek". Olyan tervek ezek, melyek 
még ma is megszívlelésre szorul-
nak. De miniszterelnökségi állam-
titkár korában, a rokkantgondozás 
nagyszerű szervezete megterem-, 
tésének hónapjaiban, szintén iz-
gatják ma is aktuális nemzetiség-
politikai kérdések. A Székelyföld 
kulturális és gazdasági fellendíté-
sével, a székelyföldi fürdők mo-
dern kiépítésével, a csángók haza-
telepítésével, a Fekete tenger fe-, 
lé vezető gazdasági út biztosításá-
val foglalkozik, mikor először fel-
merül benne a rettenetes kétség: 
„A magyar katona egy boldogabb 
és hatalmasabb Magyarországért 
vérzett és elesett, lelkében a győ-
zelem felemelő érzésével. Ezek a 
halottak borzalmas tetemrehívást 
fognak tartani, ha a magyar poli-
tika . . . pártviszályok fertőjébe 
merülve, még hazánk területi ép-
ségét sem tudná fenntartani." 
Mikor aztán tragikus sejtése va-
lóra vált, kultuszminiszteri széké-
ből soha sem téveszti szeme elől a 
körülöttünk acsarkodó Balkánt, 
mert úgy véli, „meg kell mutat-
nunk a nagy nemzeteknek, a világ 
közvéleményének, hogy nagyobb 
a magyar nemzet belső értéke, 
mint a bennünket környező és a 
mi rovásunkra naggyá tett népeké. 
Ennek pedig a művelt nyugat sze-
mében a fokmérője a műveltség." 
Annak a magyar reformkornak a 
hitével, melyet annyiszor idézett 
Thallóczy Lajos utódaként a Tör-
ténelmi Társulat elnöki székéből 
1916-tól haláláig, hitt a művelődés 
mindenható voltában, s minden 
részletében tervszerű és követke-
zetes szervezetet akart kidolgozni 
annak naggyá tételére, mert „men-
től műveltebb egy nemzet, antól 
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erősebb befolyása lehet a többi 
népre és antól tudatosabban for-
málhatja a saját sorsát." 
Könyvtáraink és muzeumaink 
összefogása egy nagy, autonom 
Gyüjteményegy etemben, a sváb-
hegyi csillagvizsgáló és tihanyi 
biologiai intézet, a Természettu-
dományi Tanács felállítása, a Szel-
lemtudományi Tanács és egy az 
egyetemek minden politikai befo-
lyástól ment autonom életét biz-
tosító suprauniversitas tervezése, 
egy hatalmas arányokban kifej-
lesztett ösztöndíj akció, a külföldi 
kollégiumok megalapítása, voltak 
ennek a gondolatban teljesen, a 
valóságban csak töredékesen ki-
épített hatalmas kulturszervezet-
nek legfontosabb elemei. A tehet-
séges falusi gyermekek felkutatá-
sának és neveltetésének ma oly 
aktuális kérdését is Klebelsberg 
dobja bele először a magyar köz-
tudatba, mert minden törekvését 
rendkívüli propagatív erejével 
azonnal a magyar társadalom 
ügyévé tudta tenni. Klebelsberg 
érdeme, hogy a Trianonban ránk 
kényszerített katonai leszerelést 
nem követte nyomon a végzetes-
sé válható kultúrális leszerelés. 
Becker porosz közoktatási minisz-
ter munkája külföldi visszhangját 
így értékelte: „Imponáló volt 
egész . Európa számára a kultúrá-
ra való törekvés, a megingathatat-
lan hit, hogy Magyarország ismét 
csak akkor lesz nagy, ha a világ 
megtanulja benne nem a kis ka-




berg a magyar kultúrfölény biz-
tosítására két intézmény megerő-
sítését tartotta: a felsőoktatásét és 
népoktatásét. Sokszor jutnak 
eszünkbe szavai, melyekkel a nap-
jaiban először felvetődött egye-
tem-mészárló és egyetem-csonki tó 
hangulattal szállt szembe: „Ha 
egyetemet vesztenék — mondotta 
— akkor az lenne a szerepem, 
mint annak a tengernagynak, aki 
nagy egységet, dreadnoughtot 
vesztett. Én pedig a magyar kul-
túráért folytatott harcban nagy 
egységet, egyetemet veszteni nem 
akarok." A „vidéki" egyetemek 
kiépítésében azonban kulturális 
szempontokon túl városfejlesztési 
meggondolások is vezérelték. Az 
egyetemek városképző erejét így 
példázta egyszer: „Hasztalan tet-
szelgett volna a szegedi és debre-
ceni lokálpatriotizmus abban, 
hogy mindkét, kommunitás a la-
kosság lélekszámára nézve százez-
res város, ha a népesség e nagyobb 
konglomerátumainak a helyi szí-
nezetet csak a paprika és a déli-
báb adja meg." 
Városfejlesztő és rendező szen-
vedélyéhez járult aztán még kitű-
nő művészis ízlése is, melynek ne-
velődését jegyzetfüzeteiben nyo-
mon lehet követni és melynek fi-
nomságát hazánk egyik legszebb 
tere, a szegedi Fogadalmi templom 
tér dicséri. Róla valóban a kövek 
beszélnek, de hogy mit köszönhet-
ne Szeged országgyűlési képviselő-
jének, ha élete nem szakad meg oly 
tragikus hirtelenséggel, azt Husz-
ti következőképen ecseteli: „Már 
1927-ben, amikor még az egyete-
mi építkezések elején volt, megál-
modta Nagyszegedet. Dorozsma 
lassankint összeépül Szegeddel: 
ezzel megszűnik az alsó és felső 
tanyákat szétfeszítő ék. Tápé már 
szegedi kézen van. Szó van a 
deszki határ megszerzéséről. Sző-
reg felnyúlik Újszeged alá. A vá-
rosi mag körül, amely egyébként 
Tisza Lajos tervei alapján Ma-
gyarország legszebb rendezett vá-
rosának épült ki, 160.000 ember 
csoportosul, hatalmas gazdasági 
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»erőt is képviselve. A többit majd 
elvégzi az egyetem, melynek na-
gyobb arányokban való kiépítése 
hamarosan megindul. Később új-
ból és újból visszatér a nagysze-
gedi gondolathoz, „amelyért érde-
mes összefogni, amelyből kisugár-
zó szuggesztív és propagatív erő 
megragadja a lelkeket." Már ki-
bontakozva, szinte készen látja 
egy európai értelemben vett 
nagyváros népesedési, társadalmi 
.és gazdasági alapjait. Csak a vá-
rosias jelleget kell még tovább 
emelni. Cikkein kivül, amelyek 
konkrét, aprólékos javaslatokat is 
tartalmaznak, jegyzeteiben még 
továbbszövi a témát. Feldolgozza 
Szeged összes fontosabb statiszti-
kai adatait 1869-től kezdve. Kü-
lön rovatokat nyit feljegyzéseiben 
az egyes szegedi problémakörök-
nek: művészi feladatok — feltöl-
tendő pocsolyák és vizenyős terü-
letek a körtöltésen belül — város-
rendezési területek a körtöltésen 
belül stb., stb. Sok bennszülött 
szegedi nem ismerte annyira a vá-
rost, különösen a történetét, mint 
Klebelsberg! Külön összeállította 
a Tisza-szabályozásra és az árvi-
zekre vonatkozó adatokat. Min-
dent pontosan tudni akart, ami 
céljai megvalósítását a legtávo-
labból is előmozdította. Álmait 
azóta a szegedi fogadalmi temp-
lom sírboltjában szövi tovább. . ." 
Az Alföldhöz és Szeged környé-
kéhez fűződött a klebelsbergi el-
gondolás másik legfontosabb moz-
galma is: a népiskolai akció, mely-
lyel főleg a török hódítás alól va-
ló felszabadulás óta állandóan el-
hanyagolt központi magyar tá j 
népi műveltségét akarta felemel-
ni. Nem véletlen, hogy az 5000. 
népiskola felállításának szimboli-
kus ünnepségét ép Szegedróku-
son rendeztette. Szegedet szánta 
az alföldkutatás központjául is, 
melynek megszervezését életének 
utolsó éveiben nagy eréllyel vet-
te kezébe. 
Huszti József kitűnő könyvéből 
a „munka és kötelességteljesítés" 
e Széchenyi-méretű „megszállott-
jának" életműve szuggesztív erő-
vel elevenedik meg előttünk. Váj-
jon mivé fejlődhetett volna az, ha 
nincsen annyi gáncsban része, 
amennyit el kellett viselnie és ha 
az Alföld szerelmeséből nem lett 
volna olyan hamar az Alföld ha-
lottja, aki két nagy szegedi segí-
tőtársával, Somogyi Szilveszter 
polgármesterrel és most már 
Glattfelder Gyula érsek-püspök-
kel is együtt szövi tovább álmait 
a szegedi fogadalmi templom sír-
boltjában? Huszti József könyve 
újra álmodtatja velünk Klebels-
berg életművét. 
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Fehér Tibor: Árnyék az úton. 
Budapest. (Singer és Wolfner). 
1943. 
Fehér Tibor versei, kisregényei, 
ifjúsági regényei egy nagyon fi-
nomtollú, fintorkodó mosolyú, de 
minden igaz szépért és jóért ra-
jongó költőt, írót mutatnak be ne-
künk. Érzelmi és logikai egységet 
tanúsító verseiből stílusának leg-
jellemzőbb sajátosságát, meleg, 
tiszta líráját átvitte novelláiba, 
regényeibe is. Ez a romantikus 
írói tulajdonság teszi vonzóvá, ér-
dekessé és rokonszenvessé Fehér 
Tibor minden írását, de különösen 
Árnyék az úton c. regényét: 
Az esemény, melyet leír, min-
dennapi, de ahogyan leírja, rend-
kívüli. Balla Pál, a híres ügyész 
hazamegy édesapjához pihenni, 
kis szülővárosába. Mindene meg-
van, mindent elért, csak egyet 
nem: a boldogságot. Úgy látszik, 
hogy csalódott mindenben, min-
denkiben, de elsősorban önmagá-
